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Supplemental Table 1. Yeast Strains
Strain Genotype Source
W303, MATα leu2-3,112; trp1-1; can1-100; ura3-1; ade2-1; his3-11,15 Open Biosystems
Htt25Q, MATα leu2-3,112; trp1-1; can1-100; ura3-1; ade2-1; his3-11,15; LEU2::Htt25Q Wolfe et al.
Htt103Q, MATα leu2-3,112; trp1-1; can1-100; ura3-1; ade2-1; his3-11,15; LEU2::Htt103Q Wolfe et al.
Htt103Q-NLS, MATα leu2-3,112; trp1-1; can1-100; ura3-1; ade2-1; his3-11,15; LEU2::Htt103Q-NLS Wolfe et al.
Htt25Q ∆ sti1 , MATα leu2-3,112; trp1-1; can1-100; ura3-1; ade2-1; his3-11,15; sti1∆::KanMX4; LEU2::Htt25Q Wolfe et al.
Htt103Q ∆ sti1 , MATα leu2-3,112; trp1-1; can1-100; ura3-1; ade2-1; his3-11,15; sti1∆::KanMX4; LEU2::Htt103Q Wolfe et al.
R1158 MAT a his3-1; leu2-0; met15-0; URA3::CMV-tTA Thermo Scientific
Nab3 TetR his3-1; leu2-0; met15-0; URA3::CMV-tTA; pNAB3::kanR-tet07-TATA Thermo Scientific
Supplemental Table 2. Plasmids
Plasmid Source
pRS305-GAL1-FLAG-Htt25Q-GFP MBoC
pRS305-GAL1-FLAG-Htt103Q-GFP MBoC
pRS315-CUP1-Rnq1-GFP Douglas et al, 2008
pRS423-GAL1-Rnq1 This study
pRS426-Pop2 This study
pRS426-Pop2-mRFP This study
pRS426-Pop2(1-147)-mRFP This study
pRS426-Pop2(1-159)-mRFP This study
pRS426-Pop2(148-443)-mRFP This study
pRS426-Pop2(160-443)-mRFP This study
pRS426-Nab3 This study
pRS426-Nab3(1-567) This study
pRS426-Nab3(E397A) This study
pRS426-Nab3(E399A) This study
pRS426-CUP1-Nab3-mRFP This study
pRS426-Cbk1 This study
pRS426-CUP1-Cbk1-mRFP This study
pRS426-CUP1-Cbk1(1-326)-mRFP This study
pRS426-CUP1-Cbk1(327-756)-mRFP This study
pRS426-CUP1-Cbk1(D475)-mRFP This study
yEPlac-Sti1 Wolfe et al.
Supplemental Table 3. Antibodies
Antibody Host Source Catalogue number
GFP Mouse Roche 11814460001
Flag Mouse Sigma F3165
Pgk1 Mouse Molecular Probes A-6457
RFP Rabbit Rockland 600-401-379
Nab3 Rabbit Maurice Swanson
Cbk1 Rabbit Eric Weiss
Pop2 Rabbit Clyde Denis
YFP Rabbit Con Beckers
anti-mouse HRP Goat Thermo 31436
anti-rabbit HRP Goat Thermo 31461
